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ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣـﻲ داﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻚ از ﭼﻨﺪﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻛﻤـﻚ آﻧﻬـﺎ  اﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ اﻧﻘـﺮاض ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧـﻪ  ركﺗﻮاﻧﺪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و دﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ و اﺛﺒﺎت ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻـﻴﺪ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﻴـﺰان  ANDﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ از ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ. 
-ﺷـﺪه و ﻓﻘـﻂ ﻗﺴـﻤﺖ  ﺻـﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ANDﺑﺎﻧﻚ  اﺳﺖ.ﺑﻨﺪي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ
ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻄﻠـﻮب از ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ. ﻛﻤﻚ زﻳـﺎدي ﻛـﺮده  ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه
ﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘ ـ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻓﻨـﺎوري از ﻫﺎي ﻣﻠـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪآﻧﺎن زﻳﺴﺘﻲ  و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﺑﺰﻳﺎنآ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ژﺗﻨﻴﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن
در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎده،آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ وﻇـﺎﻳﻒ ﺑﺎﻧـﻚ  آﺑﺰيﻫﺎي  ﻧﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ و
   ﺖ.اﺳ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﻫﺎ در آوري، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر )ﮔﺮﮔﺎن( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﻤﻊ
و ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. در اﻳـﻦ  هرﻳﺰي ﺷﺪﺑﺮداري ﺗﺠﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻄﺢ ژﻧﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺮه
 ،رﻏﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻨـﺎﺑﻊ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﭘﺮوژه ﻋﻠﻲ
 ف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ااﺧﺘﺼﺎص ﻧﻴﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫﺪ
ﺳـﻮ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮداري از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻗـﺮه اﻟﻨﮓ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﺰرﻋﻪ ﺘﺨﺮﻫﺎ درﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث اﺳ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺠﻮال، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ 
ط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳـﭙﺮم ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮ اﺳﺖ. ﺷﺪه
 و ﺟﻨﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﺣﻴﺎت ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ،  ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه 05در  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن(، ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎ، ﺑﻬﺮه ﻛﺶاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آﻓﺖ
آﺑﺰي ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﮋادﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و ﺣﺬف ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲﻫﺎ در درون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ژنﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﺑﻴﺎﻧﻛﻪ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺘﺪ، ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜﻮلﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﺟﻬﺶ
 ﻧﮋاد  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻼحﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻪ  ژﻧﺘﻴﻜﻲاﻫﻤﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺪ. ﺷﻮﻧﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻗﺎﭼﺎق ژن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  هوﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪ، ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﺔ دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ
 ﺪ.ﺑﺎﺷﻣﻲدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن
ﻟﻴﺪ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ و روﻧﺪ ﺧﻄﻲ ﺗﻮ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺸﺮ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﺑﺎ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي  ﻻزﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﺪ.ﻧﻈﺮ ﻣﻲ، اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪژﻧﺘﻴﻜﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ذﺧﺎﻳﺮ  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺎي ژن در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﻚ . ﺑﺮاﺳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲآوري، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻤﻊ
 .دار ﺑﺎﺷﻨﺪرا ﻋﻬﺪه ژﻧﺘﻴﻜﻲاﺳﺖ ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮاث ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه
 دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮر و ژﻧﺘﻴﻜﻲدر ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ژن ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑ
در ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در آﻳﻨﺪه و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﺪﻣﻴﻚ در اﻳﺮان، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ و اﻧﻪ ﮔﻮﻧ 0091ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﻣﻲﺧﻮﺑﻲ دﻧﻴﺎ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﺔ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  هﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻳﻨﺪﺷﻮد. زﻣﻴﻨﻪ داراي اﻫﻤﻴﺘﻲ دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن درﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻣﺮوز آﮋاد آﺑﺰﻳﺎنﻧ اﺻﻼح
  .ه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎد
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ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﻧﻚ ژن ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه
ﺛﺒﺖ ، ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آنآﻣﺎده ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪآوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊ و اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ.
ﺑﻘﺎ و  ،ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆاﻧﻘﺮاض و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و در ﺣﺎلژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ




ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪاوﻟﻮﻳﺖ ،ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ژنﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﻫﺎي زاﻳﺸﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﻠﻮل ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮن, ،ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻋﻢ از ﺑﺎﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ  ،ﻫﺎ و روﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  :اﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ.ژن در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮﻳﻦ روش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪﺣﻔﺎﻇﺖ در زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﺎ utis ni ﺣﻔﺎﻇﺖ  
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎرج از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎ utis xeﺣﻔﺎﻇﺖ  
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻫﺎي ژﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲاﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺎﻧﻚ داده
ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎيﺎﻳﺸﮕﺎه از روشو ﺟﺎﻧﻮري در آزﻣ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ SBGاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ژن ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ. ﺧﺎرج از زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده آﺗﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﭘﺮدازش و ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ,ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺪد ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮهدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮلﺑﺎﻧﻚ ژن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
ﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪو ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻮد.  اﻗﺪام ،ﺑﺎﺷﺪاز ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .داﺷﺖﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻧﻘﺮاض در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﮔﺎم ﺑﺮ
  
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﻆ ژﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﻚ ژن  -1-2
ﺗﺮ ﺗﺮ و ﻋﻤﻠﻲﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش
اﻧﺪازي راه ﺎﻧﻨﺪه از روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي )ﻣدﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض اﺳﺘﻔﺎاﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ,
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﻌﺮض ﺗﻮان ﺑﺬر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺳﻠﻮلزﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻲﺿﺮوري اﺳﺖ.  (ﻲﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﺑﺎﻧﻚ
ي ﻛﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪار ﺧﻄﺮ را
  ﻳﺎﻓﺖ.
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۴
 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  اﺳﺖ. ﺿﺮوريﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص رﻃﻮﺑﺘﻲ و دﻣﺎﻳﻲ  اﻣﺎ ﺪاردﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺬرﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز ﻧ
. رودﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و درﺻﺪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﻢ ﺑزﻣﺎن ﻗﻮه ﻧﺎﻣﻴﻪ و ﺗﻮان اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﺑﺬر و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ
  ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺬرﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﺣﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺎت وﺑﻴﻤﺎري
ژن  ﺷﺪه از(، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ RCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز )ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻨﻴﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﺒﻪ( 1OCﺳﻴﺘﻮ ﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز )
ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﺎي ﺑﻪاﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار داد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻧﺪازه
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ دري راﺑﺰاﺑﺎﻧﻚ ژن  -1-3
ﻫﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ. 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻲ آﻧﻬﺎ( را در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ،
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ داراي ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﺴﺎرات وارده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺮا ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﺷﺪزﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻨﻮع
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
  دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن -1-3-1
  ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺷﺪ روز اﻓﺰون 
  ﺟﺪاﻳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  اﺛﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﺪرت و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن 
  داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ارزﺷﻬﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲﻋﺪم  
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺮآورد ارزﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲﻋﺪم  
 
  




  ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ -1-3-2
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮي از ﺑﺪون ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد، در ﺑﺮدارد و در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲاﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. اﻣﺮوزه اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ وراي 
دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭼﻮن آب در ﻧﺰاع ﻫﺴﺘﻨﺪ و آب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ اي 
ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮي ﺑﻮدن ﻫﻴﺪروﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ درآﻣﺪه اﺳﺖ، اﺑﻌﺎد ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ را ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻣﺮوزي و در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز در ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﻳﻚ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎ
-ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن رﻳﺸﻪ در ارزشﮔﺮدد. ارزشﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎرور و ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﻠﺘﻬﺎ دارد. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﺟﺰ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺧﻼﻗﻴﺎت از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻫﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺷﻮد و ﻓﺮﻫﻨﮓﻨﺎﺑﻊ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﺸﻲ از ﻣو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎ از دﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط  ﺑﺮداري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت داده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺒﻪرا ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎي ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي  ﺳﻨﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺪاﻓﻌﻲ دارد و ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ
ﺪت و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دراز ﻣ
ﻫﺎي  ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻫﻠﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.  وﺣﺸﻲ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺎي اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﻴﺎزﻫاﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
  
  ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ -1-3-3
 59ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  00001درﺻﺪ ) 03ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮراﻛﻲ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  00003در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 00002رود و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي  ﻛﺎر ﻣﻲﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ درﺻﺪ ﻏﺬاي
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ  درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ 57ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺣﺪود ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺮﺑﺎزده از ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺗﺮﺳﺎﻟﻲ، آﻓﺎت و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪي و ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪه  ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎرﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، وﻗﻮع  ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮاﻳﻲ و رژﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۶
 
زا اﺳﺖ. در ﻛﻨﺎر ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻣﻮاج ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻳﻚ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﺗﺮ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪو ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﮔﺮﻣﺎ و آﻓﺎت ﻣﺨﺘ ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ.
 
  ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -1-3-4
 وﻟﻲ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻜﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻼدي
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار  2791در ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﺎي  ادي از ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻌﺪﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪ. دوﻟﺖ )PENU(ﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ،ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:ﻛﻪ ﻣﻲاﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ اي و ﺑﻴﻦﻣﻨﻄﻘﻪ
 آﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه 
 SETICﺧﻄﺮ  ﻣﻌﺮضﻫﺎي در  ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  (ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺎﻻب اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ) 
ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻮع  ﺑﺮداري ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺑﻬﺮهﺑﻪ  ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
ﻛﺸﻮر( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻪ  391ﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ) ﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﻟ. ازﻳﺴﺘﻲ
ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از اﺟﺰاي آن و ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ:  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ را دﻧﺒﺎل
 .ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  
  روش ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -1-4
ﺣﺮاﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎ، ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻘﺮاض، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ( ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ: اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرت از  1
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ در اﺳﺎرت و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺠﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ.ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪ: ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ روش در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮرد  ( ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 2
ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ. ﻫﺎ )ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن(: اﻳﻦ روش ﻋﻤﻠﻲ( ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 3
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﺣﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻴﻢ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪوﻗﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻧﺪ.ﺑﻄﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﻲ




ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻫﺎي ژن و ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻆ و اﺣﻴﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪﻟﺬا ﺣﻔ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎ ﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ارزشﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، اﻓﺰا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ راه ﻣﻲ و روﺷﻬﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺛﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر -1-4-1
ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻨﻮع 
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه در 
ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺸﻮر، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺨﺶ 
  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻨﮕﻞ 
 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر 71و  01،21ﻣﻮاد  
 ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎلﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ارﻗﺎم ﮔﻴﺎﻫﻲ،  
 71و  01، 21ﻛﺸﻮرﻣﻮاد  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري 
 اﻳﺮان  ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 11و  7، 6، 5، 4ﻣﻮاد  
   41، 3، 2، 1ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي اﻳﺮان ﻣﻮاد  
 ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ 2ﺑﻨﺪ  
 
  ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان و
 ﮔﻮﻧﻪ/ﻧﮋاد اﻳﺮان ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ 01 ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ 004 درﺻﺪ 5
 داﻣﻲ ﻧﮋاد 68 ﻧﮋاد 6167 درﺻﺪ 03
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4311 ﮔﻮﻧﻪ 0034 درﺻﺪ 02
  ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﻳﻒ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -1-4-2
وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﻔﻆ 
ﻫﺎي ژن و  اي ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و درﺧﺸﺎﻧﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﺎل، ﻳﻜﻲ از  05ﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ وزارت ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن
ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي،  ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﻣﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨
 
ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ، ﺑﺎﻏﻲ،  ﭘﻼﺳﻢ آوري، ارزﻳﺎﺑﻲ، اﺣﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارث ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ژرم ﺟﻤﻊ
آور ﻛﺸﺎورزي، از زﻣﺮه  زﻳﺎن  ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻣﻔﻴﺪ و وارﮔﺎﻧﻴﺰمزﻳﻨﺘﻲ، داروﻳﻲ، ﻣﺮﺗﻌﻲ، ﺟﻨﮕﻠﻲ و دام و آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻴﻜﺮ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ  وﻇﺎﻳﻒ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻳﻦ وزارت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻫﺎي ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﻲ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و رﻳﺰﺳﺎزواره
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ژن، ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ  درون و ﺑﺮون زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
ل اﻧﻘﺮاض و ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب و درﺣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﺎي داده اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از 
آوري، ﺣﻔﻆ، اﺣﻴﺎ، ﺛﺒﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﺟﻤﻊ
ﻣﺮﺗﻌﻲ و ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ،  ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و روﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪژﻧﺘﻴﻜ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ در  داروﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺮق
و ﺑﺬور ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در  ﻫﺎ (، ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﻮﻧﻪnoitavresnoc utis-niﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ) ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺬور درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر، اﺣﻴﺎء ﺑﺬوري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮه ﻧﺎﻣﻴﻪ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺗﺒﺎدل ﺑﺬر، ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺬور  ز ﮔﻮﻧﻪارزﻳﺎﺑﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اآوري، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺑﺴﻴﺎري از  ﻫﺎي ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺼﺎرف ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ،  ﮔﻮﻧﻪ
  در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ژﻧﻬﺎي ﺧﺎص، در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ(.واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 
  
در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎ  يﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -1-4-3
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي
  ﺣﻔﺎﻇﺖ در روﻳﺸﮕﺎه اﺻﻠﻲ 
  اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 
 آوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﺎورزيﺟﻤﻊ 
 ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲروﻳﺸﮕﺎهﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺧﺎرج از  
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در روﻳﺸﮕﺎه 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر 
  ﻫﺎي زراﻋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 




  ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي روش -2
ﻫﺎي  ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻨﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را 
ﺗﺪاﻓﻌﻲ دارد و ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
ﺑﺮداري دراز ﻣﺪت و  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ  ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻫﻠﻲ و زراﻋﻲ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ  اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زراﻋﻲ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد از  ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ز ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄﺮ و ﺑﺴﻴﺎري ا اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﻮد. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و ارزﻳﺎﺑــﻲ ﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪروﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ا
ﻫﺎ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ ژن درﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎ و روﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴــﺮ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. اﻣﻜﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮوج ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ در اﺳﺎرت ﮔﻮﻧﻪ
  اﺳﺖ.
  
   اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي -2-1
 ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  اﻳﺠﺎد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 ﻫﺎي ﻏﻨﻴﺮ زﻧﺪه  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و آﻓﺎت ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺘﻈﺮه  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ 
  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه )ﺧﺸﻜﻲ، ﺷﻮري، ﺳﺮﻣﺎ، ﻳﺨﻴﻨﺪان، ...( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ 
 اي ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي آﺗﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ  و ﮔﻮﻧﻪ 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠١
 
ﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن -2-2
  ﻛﺸﺎورزي  
  (وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح )ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان 
 (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر)ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲﻫﺎي ﮔﻞ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن 
  (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر)ﮔﻞ  ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻲ 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( ﻫﺎي ﻫﺮز)ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎه ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻒ 
 (و ﺑﺬر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎلﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ) 
 (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح وﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬرﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﻲ ) 
  (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ وﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر)ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان 
  (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر) ﻣﻬﺮﮔﺎنﻫﺎ و ﺑﻲ ي ژن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ ﻫﺎ وﺑﺎﻧﻚ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( ه)ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻬﺎي ﺣﻮزه ﮔﻴﺎﻫﭙﺰﺷﻜﻲ 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎنﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮت 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺎﻧﻚ وﻳﺮوس 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎهﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻧﻤﺎﺗﺪ 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎهﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﺣﺸﺮات ﻛﺸﻮر 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ( )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎه )ortiv nI(ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن درون ﺷﻴﺸﻪ  
  )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ )ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن(  
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(ﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲﺑ 
 ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر( 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ()ﻣﻮﺳﺴﻪ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻧﻚ 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(ﺑﺎﻧﻚ ژن زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﻲ 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ(آرﺗﻤﻴﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚ ژن  
  (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ)ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻧﻚ ژن دام، ﻃﻴﻮر و زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﻮﻣﻲ 
 ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻛﺸﻮر )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ( 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ(ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دام و ﻃﻴﻮر زﻧﺪه ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ( ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ژن دام و ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻧﻚ 




 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ(ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دام و ﻃﻴﻮر ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ 
 (ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي)ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  
 ﺑﺎﻧﻚ ژن ﮔﺮاﺳﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ )ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎن( 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي( ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن  
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي( ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎرﻫﺎي اﻳﺮان 
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي(ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻋﻘﺮﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
 ﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي()ﻣﻮﺳﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي  
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي(ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺣﻴﻮاﻧﺎت  
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي(ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻛﻨﻪ 
ت واﻛﺴﻦ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ زاي داﻣﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ زا و ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم 
 و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي(
 )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي(ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن و ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﮕﻠﻬﺎي داﻣﻲ اﻳﺮان 
 ﻫﺎي ﻧﺮ ﭘﺴﺘﻪ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺴﺘﻪ( اﺣﺪاث ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ 
 ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ارﻗﺎم ﺑﺬري ﭘﺴﺘﻪ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺴﺘﻪ( 
 ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ارﻗﺎم ﻣﺎده ﭘﺴﺘﻪ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺴﺘﻪ( 
  
  در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ژن  اﻫﻤﻴﺖ -2-3
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  زﻳﺴﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮعآﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊﺳﺖ. اآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري از روش
در  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ، ﺛﺒﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن آﻣﺎده ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض واﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
  ﺳﺖ.وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﻧﻚ ژن ا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ رد. ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻲﻫﺎي ژن ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ دااز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻧﻚ
ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻚ، دﻫﺪ. ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اراﺋﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﺪف را اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺳﭙﺮم اﻣﻜﺎنرﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري، ﻧﺮخ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻲﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ آﺳﺎن
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲاﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ ژن آﺑﺰﻳﺎن از ﺿﺮورﻳﺎت ﺣﻔﻆ ذﺗﺎﺳﻴﺲ و راهﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
  اﺳﺖ. ﺷﺪهﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢١
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ از  .ﺑﺎﺷﺪﻧﮋادي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲدﺳﺖ آوردن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪﻪﻫﺎ و ﺑاش ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪايﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺠﺮه
ﺷﻮد، ﻫﺎي اﺳﻴﺪ دزوﻛﺴﻲ رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﻴﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ژﻧﻮﻣﻴﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺮدد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﮋادي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر، ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ردهﺳﺒﺐ ﻣﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻫﺎي دو ﻧﻮع آﺑﺰي اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖآﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدهاز ﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟ ﺗﺎﻛﻨﻮن
-آﻻيﺗﻠﻴﺎل ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ )ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻲ اﻳﺮان ﻫﺎ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﭘﺮورﺷﻲ آن
و ﮔﺬاري ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎيﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ راهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﮔﺮددﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده آﺑﺰﻳﺎن و اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ و  رﺑﺮدي ﺷﺪنﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎ آﺑﺰي اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ، اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ . ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎ راهﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑآب
  
  ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ و اﺳﭙﺮم در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن -2-4
ﻛﻨﺪ. ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آنﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﻮﻧﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎي در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري از اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ در درﺣﺎﻟﻲﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺨﻢ، اﺳﭙﺮم و ﺟﻨﻴﻦ 
ﻏﺸﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ. دو ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه در اﻳﻦ راه وﺟﻮد دارد: اﻟﻒ( ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ﻣﻮرد ﮔﺎﻣﺖ و ﺟﻨﻴﻦ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ
ﺳﺎزد و ب( ﺗﻮده زﻳﺎد زرده ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ آب و ﻣﻮاد ﻣﻴﺸﻮد و ورود ﻣﻮاد ﺳﺮﻣﺎزا را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻋﺪم ﺟﺎﺑﻪ
  دﻫﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  
  اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ -2-4-1
در . اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب درون ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﺎد
دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺳﺎزي آب از داﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ و وارد ﻪﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  .ﺷﻮدراﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻲﺑﻪ ،ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ زرده آن
اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه ﺟﻨﻴﻦ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺪون از دﺳﺖ (، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ gnillihc mret-trohsﺳﺮد ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ )
  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻣﻜﺎندادن ﻧﺸﺎﻧﻪ




 ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ -
ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻟﻲ  ﻫﺎﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺴﺖ و ﺑ
- ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺑﺮايﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲﻳﻚ
ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻪ و ﺑ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﻮان ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  .ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺳﺎﻟﻢﻫﺎي ﻛﺮد ودر زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، از ﺟﻨﻴﻦ
 .ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ﺗﺎ ژنﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪد ﺟﻨﻴﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻛﻪ ژناﻧﺠﻤﺎ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رو ﺑﻪ ﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪﻧﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮارزش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ژن و دورﮔﻪ
ﻫﺎي ژن ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد ﺗﺎ در ﺎ در ﺑﺎﻧﻚﻫﺗﻮان ﺟﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ ﻣﺪتاﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮﻫﺎ اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد ﻧﺴﻞ آنزﻣﺎن اﻧﻘﺮاض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد در ﺑﻴﻤﺎرياﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ژن
  .ﻛﻨﻨﺪ
  
 اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم -2-4-2
را در  ﻻرو و ﻫﺎ ،روﻳﺎنﻫﺎ، اﻧﺪامﻫﺎي زﻧﺪه، ﺑﺎﻓﺖﺗﻮان ﺳﻠﻮلواﺳﻄﻪ آن ﻣﻲﻪاﻧﺠﻤﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ  -691دﻣﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻣﻌﻤﻮﻻ در 
ﻨﻮﻋﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼ
اﺳﭙﺮم  ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 002 ﺣﺪود
ﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﺳﭙﺮم را 
 00023ﺗﺎ  002ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ، ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻪﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﺑﻴﻦ ﮔﻮ .ﺳﺎل، ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد
اﻣﺮوز در اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﺑﺰرگ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه، 
ﻛﻪ  3591از ﺳﺎل ﺷﺪ. وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺸﺎء ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ در اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ روي ﺑﻼﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم را 
ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  002ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر )ﺑﻴﺶ از 
(، 7731(، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، 5731ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري)ﻋﺎﺑﺪي، 
( را در ﺷﺮاﻳﻂ 0831( و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎ ﻛﻨﺎري،7731ﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران)ﻗﺎﺳﻤﻲ، ﻣﺎﻫ
  ﺪ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۴١
 
  ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم -
 ﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲﻫﻢ زﻣﺎن 
 ﻣﻮﺟﻮد ﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ ﺣ 
 آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ آﺳﺎن 
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم 
  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
دﺳﺖ آوردن اﺳﭙﺮم ﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ ﭘﺮوﺗﻮژﻳﻨﻮس)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر(، اﻣﻜﺎن ﺑ 
ن داﺷﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﭙﺮﻣﻲ از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎ .ﺳﺎﻟﮕﻲ وﺟﻮد دارد 01ﺗﺎ  5ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ 
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﺣﺘﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم -
  ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد:ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم را ﻣﻲ
  آوري اﺳﭙﺮم(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد )ﺟﻤﻊ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد 
  ﺳﺎزيﻣﺮﺣﻠﻪ ذﺧﻴﺮه 
  
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر  hsif arbeZﻛﺎرﺑﺮد  -2-5
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژنﮔﻮرﺧﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي آن ﺑﻪﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ژن )oirer oinadyhcarB( اﻧﺪازه ژﻧﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي
اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻨﻮز  ،اﻧﺪﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻴﺸﺘﺮ ژن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن .ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﻫﻤﺘﺎي آن اﺳﺖژن
ﻛﻨﻨﺪ.  ﻤﻚﻫﺎ را ﻛﻧﻘﺶ اﻳﻦ ژن ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮرﺧﺮي ﻣﻲو داﻧﻨﺪ ﻫﺎ را ﻧﻤﻲاز ژن ﺑﺴﻴﺎريﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﻫﺎ آﺳﺎن .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮرﺧﺮي ﺳﺎده و ارزان اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ، ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ آن .راﺣﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻪو ﺑ ﺑﻮده
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮان ﺟﻨﻴﻦ. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددر زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻴﺪن 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اري ﻛﺮد و در زﻣﺎن ﻧﻴﺎز از آنﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮرﺧﺮي را ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﺪت
 .ﻧﻤﻮد
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻧﺠﻤﺎد  ﻛﺸﻒﻫﺪف  ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪون ﺑﺎ 
- ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ روش اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﻴﭽﻴﺪه و ارزان ﻗﻴﻤﺖ دﺳﺖ ﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ




اﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده. روشﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ا
اﻳﻦ در  .اﻧﺪﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻛﻤﻲ درﺑﺎره ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ اﺳﺖ، در
ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ  اﻳﻦ. ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮرﺧﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(RMﭘﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ ﻳﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از
و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﺤﺮك آنﭼﺮﺑﻲ ،ﻣﺎﻳﻌﺎت ،آب ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺪازهﺑﻪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ.را اﻣﻜﺎنﻫﺎ از ﻣﻴﺎن ﻏﺸﺎء ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮلﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻮﻧﺎﮔﻮن در دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ زرده و ﺑﻼﺳﺘﻮدرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻗﺴﻤﺖ
در دوازدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ، اﺟﺰاء آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻛﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺮاوا ﻧﻤﻲ ،ﺗﺮاوا ﻫﺴﺘﻨﺪ (OSMDﻴﺪ )ﻧﺎم دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴ ﻪﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑ
در اﻳﻨﺠﺎ  .ﺑﺎﺷﺪﻴﺪ ن ﻧﺎﻗﻠﻲ ﺑﺮاي ورود دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻋﻨﻮاﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻏﺸﺎء ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻛﻪ زرده را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده ﺑ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻏﺸﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﺑﻲ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻮاز روش ﻣﻨﻔﺬﺳﺎزي ﻣ
ﻏﺸﺎء را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻏﺸﺎء ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ 
ﺟﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﺪف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺷﻮد، اﻧﺠﻤﺎد
اﻳﺠﺎد   )LSY( reyaL laitycnyS kloY ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ زرده و ﺑﻼﺳﺘﻮدرم ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﻤﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  .ﺷﻮد اي ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ زرده ﻣﻲﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻪﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  SY ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ
اﻣﺎ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد زرده ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻢ زرده و ﻫﻢ ﺑﻼﺳﺘﻮدرم 
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي زرده  ﻛﻪﻃﻮري، ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﺑ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﺳﺘﻮدرم اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر
)ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( اﻧﺠﺎم  ﮔﻮرﺧﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺠﻤﺎد اووﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﻮد ودر ﻏﺸﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ. اووﺳﻴﺖ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻃﻲ ﻟﻘﺎح ﻳﻚ اﺳﭙﺮم وارد ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ اووﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ. ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻚ ادﻏﺎم ﻣﻲ
اﻣﺎ  ،ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖﺪان رﺳﻴﺪه ﻣﻲﺗﺪرﻳﺞ در داﺧﻞ ﺗﺨﻤﻪ اووﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
اﮔﺮ ﻃﻲ  .ﻛﻨﺪﺷﻮد، اووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه از ﺷﻮك اﺳﻤﺰي ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲﻛﻪ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻣﻲوﻗﺘﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﻣﺴﺪودﻛﻨﻨﺪهﺷﻮدﻟﻘﺎح ﻳﻚ ﺗﻮده ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺗﺨﻢ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ، اووﺳﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ  آن راﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻣﻲاووﺳﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻳﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎرور ﺷﻮداووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ 
اﻧﺠﻤﺎد ﺟﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻪ؟ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ اووﺳﻴﺖ رﺳﻴﺪه ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺧﻴﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي اﻛﺘﻴﻮاﺳﻴﻮن اووﺳﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮردﻣﻲ
 .ﮔﻴﺮي ﺷﻮدﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ اﻧﺪازه
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۶١
 
ﺑﻪ داﺧﻞ زرده  noitcejniorciM وﺳﻴﻠﻪﻪدﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتد 
 .ﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮدﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ واﺛ
( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ sucimatoposem sutcaraiP) ucapﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ  2102اي ﻛﻪ در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮاد ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 8ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﻛﺎرز در ﻣﺘﺎﻧﻞ در ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖﺳﺮدﻛﺮدن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻨﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﻲ ﮔﺮاد را ﺑﺮاي ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻﻫﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﺟﻨﻴﻦﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.  42
ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي  46/0ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ 21ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از 
  (2102 ,.la te iranroFاﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ )
( ﺑﺎ oirer oinaD) arbez( ﻣﺎﻫﻲ CGPﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي )ري از ﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺳﻠﻮلدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪا  
ﻫﺎي ﺑﺪون ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ، ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻨﻴﻦ
-ي(، دGE(، اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮن )HOeMو ﺳﻤﻴﺖ ﭘﻨﺞ ﺟﻨﻴﻦ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: ﻣﺘﺎﻧﻮل ) gnimrof-ssalgﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ. ﺟﻨﻴﻦGB-3,1) 3،1( و ﺑﻮﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮن GP(، ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮن )OSMDﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ )
-در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮا و ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻨﻴﻦ
ﺳﻠﻮل  3)ﺣﺪود  GP+GEﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﻨﻴﻦﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﻠﻮل
ﺳﻠﻮل  21% ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ )ﺣﺪود 52ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎزه ﺣﺪود ﺟﻨﻴﻨﻲ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻮرﻳﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮان از روش اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻨﻴﻦﺟﻨﻴﻨﻲ(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﺳﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻠﻮل
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  ﻫﺎ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن  AND اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ 
 gnidocrab ANDﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﮔﻮﻧﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  
 IBCNاﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ  
ﺗﻬﻴﻪ و  ﺳﺎزي، ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺖ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺎيروش ﺳﺎزيﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺎﻧﻮري و ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ 
   ناﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮدآوري رده
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري از ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﭙﺮم در ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎنﺗﺄﻣﻴﻦ رده 
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهاز ﮔﻮﻧﻪ rehcuoVﺗﻬﻴﻪ  
  ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺛﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ




 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺻﻮرت ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻛﻠﺮوﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻪﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ رده 
  ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮراراﺋﻪ ﻛﻤﻚ 
  ﻛﺸﻮر و ﺧﺎرج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻲ ردهﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮ 
  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲ 
 آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه  
 ﻧﮋاد آﺑﺰﻳﺎناﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در اﺻﻼح  
  آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ در و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ژنﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  
  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﮋاديدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ژناﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲاﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺟﻬﺖ( در ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي)ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از روش 
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻨﺶژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻫﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲاﻳﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻧﻚ 
   ﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﻲ ژنﻪاﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧاﻳﺠﺎد ﻧﺮم 
  
 ﻫﺎي ژن آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ -2-7
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻠﻘﻴﺢ دام داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي )دو اﻟﻲ ﺳﻪ 
ﭘﺮوري در ﻛﻨﺎر ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيدﻫﻪ( ﻣﻲ
اﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻳﺎ زﻧﺪه ﻛﺮدهﮔﻮﻧﻪ
 0691ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. اﻣﺎ از دﻫﻪ  0091ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﺮاﮔﻮ و  0791. در دﻫﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎدي ﻧﻤﻮد
آﻻ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
آﻻ در ﻧﺮوژ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 0791دﻫﻪ ﺳﺎل 
  ﭘﺮوري و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺰيﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ ﻛﺸﻮر )ﻋﻤﺪﺗﺎﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  04ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺣﺪود   در اﻳﺮان ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﻊ و ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  7731ﻣﺮﺗﻌﻲ( آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل 
از و  ، ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻠﻲداﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨١
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ, ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ
ز ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮ 4831ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﺳﺎل  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ,
  ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻋﻢ از  ﻫﺎي ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪاوﻟﻮﻳﺖدرﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺪازي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ و راهﻫﺎي زاﻳﺸﻲ  ﺑﺎﻓﺖ، ﺧﻮن، ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﻠﻮل
ﺘﻴﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ  91ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲو  ﺟﺎﻧﻮري، ﻫﺎ، اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺣﻮزه درزﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺑﻪ رﻏﻢ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪادي ﺗﺎزه از ﮔﻮﻧﻪ .ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ذﺧﻴﺮه و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 72 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ  ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه,ﻧﻪﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮ
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ  ﺖ.ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳاﻳﺮان ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن
ﻣﻘﺎم اول را  6002ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ژن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴﺑﺮزﻳﻞ در ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان  ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ژن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻠﻲ در ﻋﺮض ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﻳﺎﺳﺖ  و  ﻛﺸﻮر 471رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺋﻮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ دو دوره  در
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬا و ﻛﺸﺎورزي، ﻓﺎﺋﻮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ  هﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره ﺷﻮراي ﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻫﺪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺮان را در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و  ﻛﺸﻮر 421ﻋﻀﻮﻳﺖ 
  ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
  
  در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ -2-8
  ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﮓ -1
از ﺷﺶ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﻢ )ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ( و ﺧﻴﺮآﺑﺎد )ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ه، ﺑﻪﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮار
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ ﺗﻨﻮع را 3ﻓﻘﻂ 
)ﻋﻤﻮﻳﻲ ﺧﻮزاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازة ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ
  (.3931
   




( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﻗﺰل هﺑﻴﺎن ژن ﻛﺪﻛﻨﻨﺪ  -2
  ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺷﻮد. ﻋﻤﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ در اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻟﻜﻞ و اﺳﻴﺪﭼﺮب و اﺳﻴﺪ رزﻳﻦ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻪﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﺧﺘﻼل در ﭼﺮﺧ ﻴﺖ، زردهﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﻴﻤﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎبآاﻧﺪ. اﺧﻴﺮاً وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮي ﻛﺎر ﻣﺤﺮك ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ
ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي در ﺑﻴﺎن ژن آﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ  ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ژن وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮي  ﻮدﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﻛﺒﺪ ﻗﺰل
  (3931ﺑﺎﺷﺪ )آراﻣﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي  ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪ ﺑﺮاي ﭘﺴﺎبآﻛﺎر
 
در  RSSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ( iemannav sueanepotiLواﻧﺎﻣﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴﮕﻮي  -3
    ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﻛﺸﻮر، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر  واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي وارداﺗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺴﺒﻲ و دودﻣﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ از دو ﻣﺰرﻋﻪ 03ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺ
%( و 51ﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠاي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
%( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 58درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  (.3931دﻫﺪ )رﺿﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣ
  
  ن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ وارداﺗﻲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ -4
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ وارداﺗﻲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ رﻧﮕﻴﻦآﻻيﻫﺎ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰلﻛﺎرﮔﺎه
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  03اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ روي
از ﻛﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  آﻻي ﭘﺎﭼﻨﺎر در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ.لو ﭘﺮورش ﻗﺰ
ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ %( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درون ﺟﻤﻌﻴﺖ49ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن )%( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ6ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ )
  (.2931ﺑﻮد )ﻋﻠﻴﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٢
 
   2Eriv & 2Drivﻣﺎﻫﻲ زﺑﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  4FZﺑﻪ ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻲ PFGrhاﻧﺘﻘﺎل ژن -5
اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ANDﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ  ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ ﺗﻴﺮة ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﺳﻠﻮل nietorP-ANDﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ANDاﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ  در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 2EriVو  2DriVﻫﺎي اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 niﺑﻪ ﺻﻮرت  2DriVو  2EriVﻫﺎي  اي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻚ ANDﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ زﺑﺮا ﭘ 4FZ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ روش در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ ﺗﻴﺮة ﺳﻠﻮﻟﻲ oviv
ﺑﻪ ژﻧﻮم ﺗﻴﺮة ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﺮا ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ  ANDﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل  2DriVو  2EriVﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل BpcSژن  RCPﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  (.2931)ﻗﻮﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺪ
 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران mutuk iisirf sulituRاي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻮارهﺗﻨﻮع رﻳﺰﻣﺎﻫ -6
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲﻃﻌﻢ داراي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  002ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره 01ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺎﺑﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻦ و ﺗﻨﻜ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﻨﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎرزي را ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ درﺻﺪ از ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺟﺮﻳﺎن 
داري ﻣﻴﺎن دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ژﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اي در ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ
  (.1931ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ )رﺿﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻳﻨﺪه در ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن
  
   PLFR-RCPﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮزاي درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  -7
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آرﺗﻤﻴﺎي  اﻳﻨﭽﻪ درﻳﺎﭼﻪ آرﺗﻤﻴﺎي  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن  اﻧﺠﺎم درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 66 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎ  ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ(
ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﺎﻣﺪي ﻃﺒﺮي و ﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﻣﻲاﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻳ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒداد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (. 2931ﻫﻤﻜﺎران، 
  




  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻴﺎﻃﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -8
 ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در ﻛﻪ اﺳﺖ ايرودﺧﺎﻧﻪ ايﮔﻮﻧﻪ( sutatcnupib sedionrublAﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ )
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﻛﻨﻮنﺪ. ﺑﺎﺷﻣﻲ اﻧﻘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اروﭘﺎ ﻫﺎيآب از ﺑﺴﻴﺎري در اﻣﺎ، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻳﻦ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ درﺖ. اﺳ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع زﻣﻴﻨﻪ در ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ز ﺷﺶ ا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ وآوري ﺷﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن وﻛﺒﻮدوال ﺷﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻴﻶﺑﺎد، ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ درون در %(89ﻲ )ﺑﺎﻻﻳ ﺗﻨﻮع ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰﺪ. ﺷ ﺑﺮرﺳﻲ ايرﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺟﺎﻳﮕﺎه
  (. 2931وﺟﻮد دارد )ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي وو ﻫﻤﻜﺎران، 
  
   b ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮومﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮاﻟﻲ - 9
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﻮد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ،دادﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ
اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ر ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮاﻧﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه از دادهﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده
ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻴﺎه  5ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
(، ﻛﻠﻤﻪ otipac subraB(، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ )mutuk iisirf sulituR(، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )asrep abmiv abmiVﻛﻮﻟﻲ )
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  bﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ( ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲoiprac sunirpyC( و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )sucipsac sulitur sulituRﺧﺰري )
آوري ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﻤﻊﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ 3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
-ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰري ﻫﺮ دو درﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺪري ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮ روي ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 
ﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻛﻼ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ زﻳﺎد از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
رﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮ
ﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﺗﻤﺎﻳ bاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  (. 0931)ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﻛﺎرون و دﺟﻠﻪدر ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ateopaCﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎرﻛﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ  - 01
از  ieshub .Cو  eataeluca .C، anicsamad .C،  atturT .Cﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  22در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ارﻣﻨﺪ، اﻟﻮﻧﺪ، ﺳﺮﺧﻜﺎن ﺑﺎﻻرود، ﻣﺎرﺑﺮ، ﭼﻨﺎر ﺧﺸﻜﻪ، ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺎد، دوﭘﻼن و آب  (،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺮوان )ﭘﺎﻟﻨﮕﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ IOCوﻧﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪ ﻳﺎ ژن 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٢
 
ﻧﺰدﻳﻚ  subrab subraBﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺲ ﮔﺮوه ﺗﻚ ﺷﺠﺮهاﻳﻦ 
  (.3931زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎﺷﻢ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
  
 )ﻫﻤﻜﺎر ﻳﺎ ﻣﺠﺮي( ﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖﺗﺤ -2-9
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  (amarb simarbAﺳﻴﻢ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ  -1
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و اراﺋﻪ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﭘﻼﻛﻬﺎي  hsauqSدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺑﻪ روش 
و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي  5=n2 ﻣﺘﺎﻓﺎزي ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻣﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻳﻚ،  8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ   08=FNﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ آن 
ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم آﻛﺮوﺳﻨﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮد. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي در ﺣﺎل  9ﺮﻳﻚ و ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺳﺎب ﻣﺘﺎﺳﻨﺘ 8
آﻣﻴﺰي ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻻم و رﻧﮓﺗﻘﺴﻴﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎز، ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻴﭙﻮﺗﻮﻧﻴﻚ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(0831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﻬﺎوﻧﺪيآزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ )
  
 resnepicA( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )sucisrep resnepicAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ) -2
 DPAR( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش iitdeatsnedleug
ﺑﺮداري ﺷﺪ و از ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﻪ ﻋﺪد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻏﻠﻈﺖ  AND روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPآﻏﺎزﮔﺮ ده ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص،  35آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
 03ﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎ 72درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  53ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان  07درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ  اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻮده و
  (.4831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻗﺮاﻳﻲﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ )
  
( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر sirtnevirtluc allenoepulCﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤ -3
 PLFR-RCP ﺑﻪ روش 
ﺑﺎ روش  AND آوري ﮔﺮدﻳﺪ.ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ 001در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي  RCPﻛﻠﺮوﻓﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ ﻓﻨﻞ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  5101ﻫﺎ ﺣﺪود در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﺤﺼﻮل  ANDtmﻣﻮﻟﻜﻮل  pool-Dﻧﺎﺣﻴﻪ 




دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ
  (.5831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻻﻟﻮﺋﻲﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ دو
  
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش  5ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي  -4
 sPLFR-RCP
ﻣﺎش و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ، ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ، ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  51در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻠﻲ  ANDآوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﺟﻤﻊ 005ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و در ﺗﻴﻮﭘﻬﺎي  51
ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ داراي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺮ  bژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  RCPﻣﺤﺼﻮل  sPLFRﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ازدﻳﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﻬ RCPﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ روش  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
( در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. asaANDﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪود اﻻﺛﺮ )ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي در ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻤﺎﻻﻳﺪ و رﻧﮓ ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﻫﺎ داراي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮدﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺑﺎﺷﻨﺪ )رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ و ﻫﺎ داراي ارزش ﻣﻲاي ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
   (. 5831ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 PLFR-RCP( در اﻳﺮان ﺑﻪ روش acitenegonehtrap aimetrAﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻜﺎ ) -5
ﻫﺎي ﺑﺮداري از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮر و اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن و ﻧﻤﻚ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﻣﻬﺮﻟﻮ و ﺑﺨﺘﮕﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ  012 ANDاﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﺎم و آﺑﮕﻴﺮ ﻣﻴﻘﺎن اراك در 
ﺻﻮرت  RCPآرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و   (ANRrS61اي از ژن رﻳﺒﻮزوﻣﺎل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري )ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  21آﻧﺰﻳﻢ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه،  01ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ  4851ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  RCPﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻔﺎوت را در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻚ و اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮون ﺑﺎ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن داد و در ﺳﻄﺢ ﻫﺎ
ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) 5ان ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻜﺎ در اﻳﺮ
   (.6831، رﺳﺘﻤﻠﻮ
  
 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (oiprac sunirpyCﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) -6
 (PLFR-RCP)ANDtm
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ،  062ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ
آوري ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻤﻊ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۴٢
 
ﺗﺎ  05ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن درﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ANDﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﭼﻴﻨﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ژن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل  RCPﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻮد. واﻛﻨﺶ  001
آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از  51از  RCPاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ANDtm
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و  001 ANDbpﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪ 6ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  RCP اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
ﻫﺎ، ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﻣﺪه و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻻﻟﻮﺋﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ )رﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮ
  (. 7831ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 از وارداﺗﻲ آﻻيﻗﺰل اﻳﺮان و در ( ﻣﻮﺟﻮدssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي -7
  ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 ﻫﺎي ﻛﺸﻮر از آن زدة ﭼﺸﻢ ﺗﺨﻢ و ﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن، آزاد ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﭘﺮورﺷﻲ آﻻي ﻗﺰل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﮔﺮوه دو ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در .اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮورش و ﻛﺸﻮر ﺷﺪه وارد ﻣﺨﺘﻠﻒ
 UD77ymO و GoU702ymO6 آﻏﺎزﮔﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره  ﻛﻤﻚ ﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از وارداﺗﻲ و اﻳﺮان در
 6/86ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪ.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 9101 MMO ، 6301MMO، 7031MMO، FUT5TGFymO،
 3/54و  3/31ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6/38و در ﻓﺮاﻧﺴﻮي 
ﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ذﺧﻴﺮه اﻳﺮاﻧﻲ و  0/16و  0/17و ﻧﻴﺰ  0/35و  0/86
  (.3931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺤﻤﻮديﺟﻤﻌﻴﺖ وارداﺗﻲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﺸﺎن داد )
  
 ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در (asrep abmiv abmiV) ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -8
  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود( و ﺣﻮﻳﻖ ﻫﺎي ﺧﺰر )رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎي
 (ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﺣﻮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ) ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در
 .ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
  درﻳﺎي در ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ة ﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ از ﻫﺪف
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 05ﺗﻌﺪاد  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در اﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻮط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺧﺰر
 02ﮔﻴﻼن ) اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﺣﻮﻳﻖ، و ﻧﻤﻮﻧﻪ 03ﮔﻠﺴﺘﺎن،  اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ از ﭘﺮه ﺻﻴﺪ
 ﻓﻨﻞ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه آوري ﺟﻢ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ANDﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم 
ﺟﻔﺖ از  01ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ  71ﺑﺎ  RCPﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ 
 ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ از دار ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف را داﺷﺘﻨﺪ. 




 ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮﮔﻴﺮد.  ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﺳﻮاﺣﻞ
 ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع وﺟﻮد و ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ
  (.9831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺧﻮردار ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﺗﻨﻮع از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ زد ﺣﺪس
 
 اﻣﻴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي در  (silitaivulf acreP) ﻃﺮﺧﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﺳﻮف ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ - 9
  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ و ارس ﺳﺪ در  acrepoicul rednaS() ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف و ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻛﻼﻳﻪ
 ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ 702ﺗﻌﺪاد  ﻃﺮﺧﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﺳﻮف و ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 از ﮔﺮم 2ﺣﺪود  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ از ﮔﺮدﻳﺪ.  آوري ﺟﻤﻊﺧﺰر  درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ از ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ
 روش ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﻫﺮ ژﻧﻮﻣﻲ AND . ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري درﺻﺪ 69اﻟﻜﻞ  در ﺳﭙﺲ و ﺟﺪا ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻓﺖ
 روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج AND  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت
 ﺟﻔﺖ51از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎRCP   اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﮔﺎرز ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز درﺻﺪ 6آﻣﻴﺪ  ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ ژل ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ آﻏﺎزﮔﺮ
ﺣﺎﺟﻲ  ﺳﻮف و ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﺪ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات
 ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻪ داد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي راﺑﻄﻪ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻃﺮﺧﺎن
 ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺪ ﻳﻚ داراي ﻃﺮﺧﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﺳﻮف و ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب و ارس ﺳﺪ
 ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻟﻲ .اﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻮده ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻬﺎر ﺣﺪود در
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ روش ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آن
 دو اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ در b ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ روش و ﻃﺮﺧﺎن ﺣﺎﺟﻲ و ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ
  (.9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 
  ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ ﺎنﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﺎﻫﻴﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﮔﻮﻧﻪ RCP از ﻃﺮﻳﻖ ANDﺗﻜﺜﻴﺮ  - 01
 .A) ، روﺳﻲ(sucisrep resnepicA) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ 5ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  (sutallets .A) و اوزون ﺑﺮون (sirtnevidun .A)، ﺷﻴﭗ (osuh osuH) ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ(itdeatsnedleug
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 5اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻫﺎ، ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻋﻀﻠﻪ از ﺑﺎﻟﻪ AND , ﮔﺮدﻳﺪ.آوري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ
 RCPﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد. ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ  RCPروش 
ﻛﻪ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ژﻧﻬﺎي  DPARﺑﻪ روش 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻮن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ANDﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ رﺷﺘﻪ
 ANDﻣﺎرﻛﺮ  ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، اﻧﻮاع اﻧﺠﺎم از ﭘﺲآﻣﺪ.  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﻠﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ يﻟﻴﺰر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺣﻞ  در اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮ از ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
 در ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻢ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﺮﻳﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۶٢
 
 از ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ را ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ و ﺷﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض
 اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭘﻲ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎر وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﻠﻬﺎي در ﺧﺎوﻳﺎر
 ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﺑﺮون ﻗﺮه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ در ﺗﻨﻬﺎ و اﺳﺖ ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﭻ از ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
  (2002 ,iealokliG inavzeRﻧﺪارد ) ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺪرت ،ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ آﺳﺘﺮا ﺧﺎوﻳﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ
  
 ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ در  )1091 iksnemaK( mutuk iisirf sulituRﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع- 11
 PLFR-RCP روش
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژي  ANDtmﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ارزش
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي -ﻧﻤﻮﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ 942ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 ,BAAA AADA,ﺑﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  0/51ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  آوري ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻤﻊ
ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  03/03و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ  121/2ﺑﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز  BBAAو  AABB ,ABDB,BABA
ﺷﺎﺧﻪ ارزش ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو 
ﺑﻨﺪي در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮود و ﻟﻤﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
  (. 2102 ,.la te yahlodbAﻫﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ
  
  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ mutuk iisirf sulituRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   - 21
ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد دو ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺮم ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه( در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع  9در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ. ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧ
 501ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهآوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ﺟﻤﻊ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺗﺎﻻب اﻟﻞ در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  941اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
  (.2102 ,.la te inavzeRﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ aturua aziLﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ - 31
 gnicneuqes pool=Dاﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.  32ﺗﻌﺪاد  pool-D  ژن




روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺨﺮاج و ﻛﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  RCPﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه،  ANDﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  tsF ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از 0/952ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در 
وت از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ وﺟﻮد ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻣﺤﺪوده  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻼن دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺘﻔﺎ
  (.4102 ,.la te idieaSدارد )
  
 gnicneuqeS-RCPآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش - 41
 aziL otipac .M ,sulahpec liguM )ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و راﺑﻄﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  gnicneuqeS-RCPﺑﻪ روش  (inanahcub ligumalaV ,atarua .L ,sneilas .L ,sidirivbus
- از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﮔﻮﻧﻪ inanahcub .V و ,sidirivbus .L sulahpeC .M ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 
از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻤﻴﺸﺎن در ﮔﺮﮔﺎن   otipac .M از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮي    sneilas .Lو  atarua .L ﻫﺎي 
 ﻫﺎيAND ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.  ﻓﻨﻞ روش از اﺳﺘﻔﺎده آوري ﺷﺪه ﺑﺎي ﺟﻤﻊﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ  ANDآوري ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻤﻊ
- ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ gnicneuqeS-RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
در درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار  atarua .Lو   sneilas .Lي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد و در ﺷﺎﺧﻪ atarua .Lو   sidirivbus .Lﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪدر ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  sidirivbus .Lﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ 
  . (3102 ,.la te hedaztameNﻫﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ )در ﺷﺎﺧﻪ دورﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ sneilas .Lﮔﻮﻧﻪ 
  
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ( در آبoiprac sunirpyCﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ- 51
  اي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
 021ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزة در )oiprac sunirpyC( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
 رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻔﺖ ده از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن، اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﻄﻌﻪ
 ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪﺷﻜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺎه ده از ايرﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻪ ﻫﺸﺖ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ 4/92و  7/80ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي آﻟﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر از واﺣﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان 0/29و  0/59ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.4931ﻣﻴﺸﻮد )ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ از ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٢
 
 ژﻧﻬﺎي  PLFR-RCPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ - 61
  ﻣﺴﺘﻘﺮ روي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  6/5DN
 ANDﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ANDtmﻣﺴﺘﻘﺮ روي ﻣﻮﻟﻜﻮل    6/5DNژﻧﻬﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  26ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ  PLFRﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻗﻄﻊ
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ئ ﺷﺮﻗﻲ  92ﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺎ 93ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺗﻔﺎوت 
  ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
  
  ﺑﺎﻧﻚ ژناﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦ -2-01
ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮔﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ژن ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ  و ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻲ
 در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  
 )LOBi( efiL fo edocraB lanoitanretnI ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ دﻧﻴﺎ -1
ﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻚ، ﻳﻜﻲ از دﻗﻴﻖ 
ت  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻧﺠﺎ  اي ﻧﺰدﻳﻚ، زﻧﺪه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات  ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ، ﻣﻲ ﻳﻚ اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ اي.اف.ﭘﻲ، ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ( LOBiاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎرﻛﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ) ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻛﺪ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺣﺪاث ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻴﻦ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، 
اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ   ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري، ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﮔﻮﻧﻪ
 4931/ 5102ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﺎرﻛﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 00008در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ  5اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد، از ﺑﻴﺶ از 
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮج ﺳﻲ.ان ﺗﻮرﻧﺘﻮ   ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻧﻴﺎ، ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺑﺰرگ ﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.ﻛﺘ
در ﺣﺎل  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺑﺎرﻛﺪ ﺑﺰرگ ﻧﻮراﻧﻲ ﺷﻮد.  ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺰاي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺰرگ
رﻛﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه زﻣﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ  ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، 52ﺣﺎﺿﺮ 
  در اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
   




 )tluaV deeS labolG drablavS(  ﻧﺮوژ درﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺬر ﺟﻬﺎن  -2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از  003در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺰار و  ﻧﺮوژ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﺳﻮاﻟﺒﺎرد اي دوراﻓﺘﺎده در ﻣﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺬر ﺑﺰرگ در ﺟﺰﻳﺮه
ﻫﺎي  ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺎر داﻧﻪ )tluaV deeS labolG drablavS( ﺑﺬر ﻳﺎ داﻧﻪ ﺳﻮاﻟﺒﺎردﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ  .ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آن ﺗﻨﻮﻋﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺰﻳﺮه اﺳﭙﻴﺘﺰﺑﺮﮔﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻧﺒﺎر
 8002ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  62اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ در  .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﺬرﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي روزﻫﺎي ﻧﻴﺎز، ﮔﺴﺘﺮده از داﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اﻣﺎ در اﺻﻞ در ﭘﻲ ﺗﻼش اي از ﻗﻄﺐ و ﺑﻪ دور از ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد، اﻳﻦ اﻧﺒﺎر در ﮔﻮﺷﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در  داﻧﻪ. در اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داﻧﻪ
و  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ ﻫﺎي وﻛﻴﻮم ﺷﺪه درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺑﺴﺘﻪدر ﭘﺲ درﻫﺎي ﻗﻔﻞ ﺷﺪه در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗ اﻳﻦ اﻧﺒﺎر،
ﻣﺨﺎزن اﻧﺒﺎر و  ﺷﻮﻧﺪ داري ﻣﻲ ﻧﮕﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ در آﻧﻬﺎ در ﻛﻤﺘﺮن ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ  داﻧﻪ. ﻣﺘﺮي ﻛﻪ در دل ﻛﻮه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد 521ﺑﺰرگ ﺳﻮاﻟﺒﺎرد در اﻧﺘﻬﺎي راﻫﺮوي 
ﻫﺎي ژن  ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺪه و ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه از داﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ داري ﻣﻲ آوري و ﻧﮕﻪ ﻊﺟﻤ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺻﻮرت  اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﻪ .ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ
اي ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﻮرت وﻗ  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ، ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﺎﻧﻚ
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ  .اي ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﻮان از اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻲ  ﮔﺴﺘﺮده
و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  TDCG اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ  اي ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﻧﺮوژ، ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
 9اي در ﺣﺪود  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺬر ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ .اﺳﺖ هﺑﻨﺎ ﺷﺪ  ﻧﻮردﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ،
 ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮوژ و اﺳﺖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﺮوژ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ،
ﺒﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدﺑﻴﻞ و ﻣﻠﻴﻨﺪا اي از ﻗ ﻫﺎ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنTDCG  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻮدﺟﻪ اوﻟﻴﻪ TDCG
ﻣﺘﺮي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در  021اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ در ﻋﻤﻖ  .اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﮔﻴﺘﺲ از دوﻟﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺬرﻫﺎ درون ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. داﻧﻪ ﺳﻮاﻟﺒﺎرد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ درون آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اي ﺑﺴﺘﻪ ﻻﻳﻪ وﻳﮋه ﭼﻬﺎر
 031ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ در آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و در ارﺗﻔﺎع  آن رو ﺑﺮاي ﺑﻨﺎي ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﻧﺒﺎر آﺳﻴﺒﻲ ﻧ ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ اﺳﺖ، ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ  005ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  2102اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  .دﻳﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻮع اﻳﻦ داﻧﻪ .اﻧﺪ اﻧﺒﺎر ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ داﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﭼﻬﺎر و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﻫﺎ را در دﻣﺎي  اﮔﺮ ﺑﺮق اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻊ ﺷﻮد دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺬر .وارد اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺷﺪ 8002داﻧﻪ در ژاﻧﻮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ  ﻫﺎي ورودي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر و آﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ. ﺳﻘﻒ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎرﻳﻚ  در ﻃﻮل ﻣﺎه .از آن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺗﺎب دادن ﻧﻮر ﻗﻄﺒﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺗﺎ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠٣
 
اي ﻛﻪ ﻳﺎدآور ﺷﻔﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ را ﺑﻪ درون  ﺗﺎﻳﻲ ﻧﻮرﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﻴﺮوزه 002ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري 
 52.2ﺗﻮاﻧﺪ از  رود و ﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰ در اﺻﻞ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﮕﻔﺖ .ﻛﻨﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
از ﻗﺒﻴﻞ   ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﮕﻴﺰي ﻛﻪ درﺑﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ در ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺮاس ﻣﻴﻠﻴﺎرد داﻧﻪ درﺑﺮاﺑﺮ داﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻨﻮع داﻧﻪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ  ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻬﺎب
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪ درﺣﺎل ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن  ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻳﺎ ﺷﻴﻮه آب و
ﺗﺮﻳﻦ  ﺣﺘﻲ ﺳﺎده .ﻫﺎ و ﺑﺬرﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﻜﻦ از اﻳﻦ داده
  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ از ﺷﻴﻮه ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در درﺟﻪﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ  002ﺑﺬرﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺪم از 
ﻫﺎي اﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺰرگ  اﺗﺎق .ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺣﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺮارت
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ  5.3ﻣﺘﺮي در دل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت از ﻣﻨﻔﻲ  521ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻮﻧﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزي آﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ را  ﻫﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ اﺗﺎق ﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺮق ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد،
زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺮوﻳﻲ و  ﺳﻴﺐ 005ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺰار و  اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﺎدري از داﻧﻪ .در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از  TDCG ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮي ﻓﻮﻟﺮ رﺋﻴﺲ اﺟﺮاﻳﻲ .ﺷﻮﻧﺪ داري ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ در اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻪ ﻣﻮز
ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ   اﺳﺖ،  اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺬر را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد،
روي زﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺑﺬرﻫﺎ در   ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ، ﺷﻜﻞ از ﻧﺴﺨﻪ دﻳﮕﺮي از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺸﺮ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر  رو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺖ داده ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺬر ﺳﻮاﻟﺒﺎرد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ اﻣﺎ  ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري .ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻛﻨﺪ اي از اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
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- را از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎﺟﻤﻊ ANDﻫﺎي ( ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲJBDDژاﭘﻦ )AND ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
( در ﺷﻴﺰوﻛﺎ ﻗﺮار دارد و ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎﻧﻚ GINﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻚ )آوري ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه زﻳﺴﺘﻲ ﮔﺬاري ﻛﺮدهورزش، ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ژاﭘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اروﭘﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ اروﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜ
  ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﻳﻚ زﻣﺎن داراي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. روزاﻧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  6891اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺳﺎل 
ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ را از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ژاﭘﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد در آﺳﻴﺎ ﻣﻲ
دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻋﻀﻮ از اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ دارد ﻛﻪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ




- اﻟﻠﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺗﻜﻨﻴﻚﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ داراي ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦﮔﺰار ﻣﻲﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻣﻴﺎن ﺑﺮ
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎﻳﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲاﻟﻠﻤﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻴﻦ
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ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  51ﺣﺪود ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ( ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺷﺎﺧﻪ ﭘﻮرﻳﻔﺮا )اﺳﻔﻨﺞ
ﻫﺎ در دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻫﻤﻪ ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻛﺪﮔﺬاري آنﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﺳﻔﻨﺞ
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ آبﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺗﺎ اﻋﻤﺎق اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ، از آبﻫﺎي آنﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎهرده
ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﺗﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮدهاز  ANDﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. اﺧﺬ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آوري ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺎزه ﺟﻤﻊﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﻔﻨﺞﺑﻨﺪي ﻣﻲرده
آﻧﻬﺎ  ANDﻫﺎ و آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار و روش اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞآن
ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ داروﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد. اﺳﻔﻨﺞ
ﺑﻨﺪي و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ، ردهدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﺳﻔﻨﺞ
  ﺑﺨﺸﺪ.ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻫﺎ دارد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد داروﻳﻲ از اﺳﻔﻨﺞاﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن
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ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻛﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻼﺷﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روش
، ANDﺪﮔﺬاري ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻛ
ﻫﺎ، ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داراي ﻟﻴﻨﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﮔﻮﻧﻪﻋﻜﺴﻬﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﻨﺪي، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آناﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و رده
آوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه esaB hsiFو  sehsiF fo golataCﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 DLOBﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ
  ﻛﻨﺪ.و ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ )smetsys ataD efiL fo edocraB(
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ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. زﻳﺴﺖاﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎي ﺑﺪن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه و رﻧﮓ اﻧﺪاماﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﺪيﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ رده ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪﻣﻮارد روش
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٢٣
 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺣﺘﻲ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻟﻲ را 
ﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن روش
ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رده
ﻫﺎي ﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺮوه( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪه1OCﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻳﻚ )
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ANDﺣﻴﻮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﻳﻦ ژن در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
اي از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﺪﮔﺬاري اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ANDﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ
  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ
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ﻣﺤﻘﻖ از ﺳﺮاﺳﺮ  05رادر ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم داد. اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ  ANDاﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺪﮔﺬاري 
ﻛﻨﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دارد ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ.ﻛﺪﮔﺬاري ﮔﻮﻧﻪ
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ﻛﻴﻔﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺛﺒﺖ،  ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮدآوري، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان
 ازﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ اﻋﻢ 
ژﻧﻮﻣﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در اﺳﻔﻨﺪ  ANDﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و  وﻳﺮوس، داﻧﻪ ﻗﺎرچ، ﺑﺎﻛﺘﺮي،
  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. 6831ﻣﺎه 
  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
آوري، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي، ﺣﻔﻆ و اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﭘﻴﺸﺘﺎز در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
و ﺳﻼﻣﺖ و  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻨﺎوري ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ،ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻬﺮه
  ﻛﺸﻮر و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻔﻆ
  ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
ﺑﺮداري اﻧﻮاع ﺑﻨﺪي، ﺛﺒﺖ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﺮدآوري، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ، ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺸﺖ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ اﻋﻢ از ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ، وﻳﺮوس، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻧﻮري  ﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ )ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  ژﻧﻮﻣﻲ و ﻓﺮآورده ANDو ﮔﻴﺎﻫﻲ، 
  ﺺﻫﺎ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم و آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼزﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر(، ﺗﺪوﻳﻦ و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ





  وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ و ﮔﺮدآوري 
  ﺑﻮﻣﻲ وﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ AND ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ 
  اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮرد  و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎيﺗﻬﻴﻪ، ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮدآوري ﻧﺎﻗﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺎﻧﻚ 
  ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده آﺗﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎي آن ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪآن
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ  ﻲﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي آﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
  زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﻮر
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر و اﻳﺠﺎد  
ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ  ﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺑﺎﻧﻚ و ﺷ
  ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر
 –اﻟﻤﻠﻠﻲ و ارﺗﻘﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ  اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ 
  ﺟﻬﺎﻧﻲ اي وﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
  ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚ
ﻫﺎ داراي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آنو اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ
  ﺖ.اﺳ
  
  اﻟﻒ: ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري
- اي ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺮان و ﺗﻌﺪادي رده ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺮاﺳﺮ  ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪﺗﻼش ﻣﻲ
  ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:. ﻛﺸﻮر را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد
  
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۴٣
 
  ﻫﺎاﺳﺘﺮاﺗﮋي
  ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮانﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ 
  ﻫﺎﻮد ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟ ﻫﺎي رده آوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊ 
  ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ رده 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن راه اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ روش 
  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن راه اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ روش 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﻣﺮاوده ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ 
  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ 
  ﻗﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﺸﺎوره اراﻳﻪ آﻣﻮزش 
  اﻧﺠﺎم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي 
ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮﻛﺰ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  
  زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان
  اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﺸﻮر 
  
  ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  (: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮلbaL ygoloiborciMآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ) 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ  (: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻠﻮلbaL raluceloMآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ) 
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. (: ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪbaL enitnarauQآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ) 
(: دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي baL noitazilatrommIآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﻣﻴﺮاﺳﺎزي ) 
از اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ 
  ﮔﺮدد.
(: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه baL noitagaporPآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ ) 
  اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻠﻴﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ (: ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺤﻠﻮلbaL noitaraperPآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ) 
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  اي و ﻓﻠﺰيﺸﻪ(: ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻴmooR gnihsaWاﺗﺎق ﺷﺴﺘﺸﻮ ) 
  ﻫﺎ(: ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺳﻠﻮلmooR egarotSﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎزن ) 




  ﻫﺎ ب: ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰﭘﮋوﻫﺸﻲ، اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺟﻤﻊ 
  و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺟﻤﻊ 
  اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
- ﻫﺎ و ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻫﺎرﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻴﻜﺮواآوري، ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ذﺧﻴﺮه
  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ 
  اﻓﺰاري اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻧﺮم 
  ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اي ﺳﻮﻳﻪ درج اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 
  ﻫﺎاﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﻮﻳﻪ 
  ﻜﺮوﺑﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻴ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻛﻠﻜﺴﻴﻮنﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﻮﻳﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﻮﻳﻪ 
  ﻫﺎي اﻳﺰو و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي آن اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ 
  ﻫﺎﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻬﻴﻪ روش 
  ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و  اﻳﺠﺎد ذﺧﻴﺮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﺑﺎﻧﻚ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﻚ 
  ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺎﻛﺴﻮن
  ط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  
  ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ 
  ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻣﺎ، ﻟﻴﻮﻓﻠﻴﺰاﺳﻴﻮن و... آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري: ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻫﺎي  اي و ﻓﻠﺰي و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻴﺶﺳﺎزي و ﺷﺴﺘﺸﻮ: ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﺮﻳﻞآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ: اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ در واﻗﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  
  ﭘﺮدازد.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻴﻚ و ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻋﻢ از ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲ
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۶٣
 
  ج: ﺑﺎﻧﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  ﻫﺎاﺳﺘﺮاﺗﮋي
  ﻤﻊ آوري ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮارﺛﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟ 
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ژرم ﭘﻼﺳﻢ داﺧﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  آوري ارﻗﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻻﻳﻨﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﺟﻤﻊ 
  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎ در ﺧﺎرج از روﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎ در روﻳﺸﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ اﺣﻴﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ اﻓﺘﺼﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻦ 
  آوري داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻤﻊ 
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ 
  اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
(: ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺸﻬﺎي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ baL sessertS citoiB dna enitnarauQﻫﺎي زﻧﺪه و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻨﺶ 
  ﺣﺸﺮات، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ
ﻫﺎي  آوري، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(: ﺟﻤﻊbaL lacinatoB dna muirabreHﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻴﺎه 
  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻠﻮر و ﻏﻴﺮه ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه
  (: ارزﻳﺎﺑﻲ ژرم ﭘﻼﺳﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮه ﻧﺎﻣﻴﻪ ﺑﺬر، رﻓﻊ رﻛﻮد ﺑﺬرbaL deeSآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺬر ) 
  
   




  د: ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ
  اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ 
  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺪازي روشراه 
  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشاﻧﺪازي و راه 
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ و ژن 
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ 
  ﻮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪاراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫ 
  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﺸﺎوره اراﻳﻪ آﻣﻮزش 
  اﻧﺠﺎم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اراﻳﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و روش 
  اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  ﺖ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇ 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اﺧﻼق زﻳﺴﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ 
  ﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕ 
-ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﻧﺎﻣﻪﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻳﻴﻦ 
  ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﻮر
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮراﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰاري ﺷﺒﻜﻪ و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺎﺧﺖاﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳ 
  اﻳﺠﺎد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ 
 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﺮوژه 
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي (: ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي baL ytilicaF eroCآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ) 
  ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ: ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎق
  (mooR perPاﺗﺎق ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ) 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٨٣
 
  (mooR siserohportcelEاﺗﺎق اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ) 
  (mooR naelCاﺗﺎق ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ) 
  (mooR kraDاﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه ژل داك ) 
  (mooR dloCاﺗﺎق ﺳﺮد ) 
  و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ANDﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ANDﺑﺎﻧﻚ  
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد  (: آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهbaL scitamrofnioiBآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ) 
  اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
(: ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ mooR tnemurtsnIاﺗﺎق ﺗﺠﻬﻴﺰات ) 
  ﺮﺑﻮﻃﻪ دارﻧﺪ.ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣ
 
  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان -2
ي ﻣﺎ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن، ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻏﺬ و ﻫﺰاران ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ
اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب دي
 0021ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ از  0008در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲدر ﻣﺒﺎرزه 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  0008از  0002ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  761ﺟﻨﺲ و 
اﺿﻲ، و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ار ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﻫﺪف ﺷﻮد. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺮب اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ، اﻧﺤﺼﺎري، در ﺧﻄﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎي  داﻧﻪ و ﺑﺬر ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ 0041ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  اﻳﻢ. ﻣﺎ ﻣﻲ اﻳﺮان را ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ % از ﮔﻮﻧﻪ04از 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﻢ. اﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و روﻳﺸﮕﺎه
ﺎﻧﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اي ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻴﺎﻫ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﻛﻨﻴﻢ در  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﺑﺬرﻫﺎ و داﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺬرﻫﺎ و داﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺧﺸﻚ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده در  اﻧﺪ. ﻣﺎ داﻧﻪ آوري ﺷﺪه ﻫﺎي اﻳﺮان ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﺷﻮﻧﺪ از  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ  ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ -02+ و 4ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺪون ﻫﻮا در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﻪ
در  ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه را در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﺳﺖ در ﺑﺎﻧﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ 0053ﺑﺬر از  0000001001 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺬري ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 00054ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 
    ﺷﻮد. ژن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ




  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ 
ﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. 3731در ﺳﺎل  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و داراي  ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻫﺰاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺬري در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻳﺮان، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮروي ﺑﺬور اﺳﺖ. در وﺑﮕﺎه
  ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ از ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺬور ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻳﻨﺪه 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ  داﻧﻴﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﻲ  00003در آﻳﻨﺪه ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در  ر ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ د
ي زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺎﺷﻴﻢ. اداﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮاي ﻛﺮه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮد ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﺖ و زرع ﻣﻲ ﻓﺼﻮل رﺷﺪ ﻣﻲ
% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن از 07اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﭘﺰﺷﻜﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه  ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪ داروﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن در آﻳﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ار ﻣﻲ% از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ ﻗﺮ02ﻓﻘﻂ 
ﻛﺸﻒ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از اﻧﻘﺮاض ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
 
 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر -3
ﺳﺎزي  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ذﺧﻴﺮه آوري و ذﺧﻴﺮه ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﻤﻊ
رﻳﺰي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اراﺋﻪ ﻳﻚ  ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ANDﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ژﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻓﺖ و 
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪﻣﺪل ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و  ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻻﻳﻦ ﮔﻠﻪ
 ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﻤﻠﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻟ اي و ﺑﻴﻦ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰي ﻣﺪون ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮوري  ﺑﺎ ارزش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ.
رﻳﺰي ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ و  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﺑﺨﺶ
ر ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻫﺎي د اﺣﻴﺎء ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮري ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻒ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ٠۴
 
و ﺻﺎدرات ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﻣﻲاي از ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﻴﻨﻪو 
 ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮر در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﻛﺸﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞ ﻣﻲﺷﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح  اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻧﻚ ژن داراي
    آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻜﺲ  
   ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺗﺎق اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺴﺘﻘﻞ( AND)ﺑﺎ اﺗﺎق اﺳﺘﺨﺮاج ﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣ 
    ANRآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
  ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  اﺗﺎق ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ،  
    
 اﻳﺮانﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 
  
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان )ﮔﺮﮔﺎن(اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ورود ﻓﺎﺿﻼبﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ و ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻼبﻛﺸﺎورزي، ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺑﺰﻳﺎن، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري
ﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺰ در اﺛﺮ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻫﺎ و ﺣﻮﺿﻪرودﺧﺎﻧﻪ
  ﺳﺎزد.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ و زﻧﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر، ذﺧﻴﺮهﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺟﻤﻊ آوري و ذﺧﻴﺮه
-ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎن ﺑﻮﻣﻲ آباﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴ ANDﻫﺎ ، ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ژن
ﮔﻴﺮي از ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهرﻳﺰي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻻﻳﻦﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﮔﻠﻪﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ذﺧﻴﺮه4041ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﻴﺮد. از اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺳﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ  ANDﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ژنﺳﺎزي ﺳﻠﻮلﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر، ذﺧﻴﺮه
و  ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎناﻟﻮﻳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح،ﻣﻲ ﻔﺎﻇﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزيﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان و ذﺧﻴﺮهآب
- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻫﺎﻫﺎ ﻳﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺮ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳ ﻫﺎﻳﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه




- ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
آوري ﺷﺪه و در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺷﺪه از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﭘﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮ
  ﺷﻮﻧﺪ.ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎي زاﻳﺸﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻋﻢ از ﺑﺎﻓﺖ، ﺧﻮن، ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي در  09ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  02. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺣﺪود اﺳﺖ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
آوري ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺟﻤﻊﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻛﺮد.
ي ﺧﺰر، ﻫﺎي درﻳﺎﻫﺎ، آب، رودﺧﺎﻧﻪﻲﻫﺎي داﺧﻠاز ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢﻪﺑ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﻚ ژن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﺮﮔﺎن، ﺳﺎري، اﻧﺰﻟﻲ، 
 ،ﻫﺎﻲ ﮔﻮﻧﻪﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻫﻮاز، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﺮدد. ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
 
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان )ﮔﺮﮔﺎن(ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲو ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎﻧﻚ ژن از ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﻪ و اﺣﻴﺎء ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
-ﺑﺘﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻠﻪﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آب 
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎديﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم و ﺳﻠﻮل 
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ، ﻻﻳﻦو ژن ANDﺑﺎﻧﻚ  
  
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان )ﮔﺮﮔﺎن(ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
  ﺳﻮﻣﺰارع ﻗﺮه -1
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آب  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0021ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻣﺮﺑﻊﻣﺘﺮ 0004اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ وﻧﻴﺮو در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻮد. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 0004ﺣﺪود  CEﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺎن از ﭼﺎه
ﺧﺎوﻳﺎري و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻮر و اﻧﻮاع ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙ
ﮔﻴﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ. 
  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮﮔﺎن در 
واﻗﻊ   63 
 ﻣﻐﺮب ﺑﻪ 
، ش ﭘﺮور
ﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
ﻆ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي 




°05' 14 " ﺗﺎ 
ﺗﻬﺮان، از – 
ي ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﻮه






 ﺟﺎده اﺻﻠﻲ 
63 °05 ' 92 
ﺟﺎده ﮔﺮﮔﺎن
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
 ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺎ دﺑ
ﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺖ
 از ﻃﺮﻳﻖ اﻳ





ز ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
  .
ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ





ﻤﻲ و ﻏﺬاي ز
ﻛﻴ 3ﻛﻮي در
و ﻋ 45 °80 '
 اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
 ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﮕﺎه اﻟﻨﮓ ﺑﺎ د
ﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙ
ﺗﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ز اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ 

















80 ' 11 "  ﻲ 
ﻫ 0004آن
ز ﻣﺸﺮق ﺑﻪ رو
ﻲ دو ﻫﻜﺘﺎري








   اﻟﻨﮓ
ﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻃﻮل
 و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﺮدﻛﻮي و ا
ﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷ
و ﻫﻮاﻳﻲ وب 
 اﺳﺖ . اﻳﻦ ا
ﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺒ










































ﭘﺮوري ﺑﺎ ا ي
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دا 
  ﺎن
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻦ
  ﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ
  ﺮﮔﺎن(
و ﺑﺮ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ






  نﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ
ﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴ
ﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴ








ز ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ 
ﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 












 ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪا
ﻮزه آﺑﺰﻳن و ﻣ




ﻮﻟﻲ و اراﻳﻪ ﺧ
 ﺳﻠﻮﻟﻲ و اراﻳ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و 
ﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن 









   ﻛﺸﻮر
ﻴﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻠ
رﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ















  ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺰ 
ﻫﺎي ﻣﻮ ي رده
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در
  ﻠﻮﻟﻲ
ﻫﺎي ﺗﺄﻳ  روش
ﻫﺎي ﺑﺮ  روش











ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﺠﻬﻴﺰ
ﻤﺎد اﺳﭙﺮم، اﻧ
ﻚ، ﺑﺎ ﺗﺪاوم 
ﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑ





































 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح/  ۴۴
 
  اﻧﺠﺎم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ 
  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺪازي روشراه 
  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ روشراه 
  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ژنﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ و  
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ 
  اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  رﺟﻲﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﺸﺎوره اراﻳﻪ آﻣﻮزش 
  اﻧﺠﺎم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اراﻳﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ و روش 
  اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اﺧﻼق زﻳﺴﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  ﻛﻴﻔﻲ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ 
  ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
-ﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔ ﻧﺎﻣﻪﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻳﻴﻦ 
  ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮراﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰاري ﺷﺒﻜﻪ و ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
  رﻣﺎﺗﻴﻚاﻳﺠﺎد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﭘﺮوژه 
   




  ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:ﮔﻮﻧﻪ
  














  دارد  ﻧﺪارد




 simarbA  ﺳﻴﻢ
 eadinirpyC amarb
 1
  * CL ﺑﻮﻣﻲ
آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ
 دﺟﻠﻪ
 amarbohtnacA  ﺷﺒﻪ ﺳﺎردﻳﻦ
 2 eadinirpyC  dimram





ﻣﺎﻫﻲ  ﻟﺐ 
  ﻧﺎزك
 amarbohtnacA
 3 eadinirpyC  sipelorcim





  _  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
unrublahtnacA
 eadinirpyC sunaimru s
 4
 ﻣﻬﺎﺟﺮ- ﺑﻮﻣﻲ
 ﺑﻪ درﻳﺎ از
 رودﺧﺎﻧﻪ




 resnepicA ازون ﺑﺮون
 eadiresnepicA sutallets
 5
  * CL ﺑﻮﻣﻲ
اﻛﺜﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي 
 آﺑﺮﻳﺰ
 sedionrublA  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ
 eadinirpyC sutatcnupib
 6
  * CL  ﺑﻮﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ
 ﺟﻨﻮب آﺑﺮﻳﺰ




















 sunrublA  ﻛﻮﻟﻲ
 eadinirpyC inisurahc
 9
























 sunrublA  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 eadinirpyC sedioclahc
 01













 sunrublA  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 eadinirpyC sisnelussom
 21




 31 eadiepulC aipsac asolA  زاﻟﻮن























آب ﮔﺮم ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ






















  81 eaditnodonirpyC
























 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  *  CL  ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadinirpyC suipsa suipsA ﻣﺎﻫﻲﻣﺎش
  02
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL  ﺑﻮﻣﻲ
  دﺟﻠﻪ
 eadinirpyC xarov suipsA ﺷﻠﺞ
  12
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ    * CL  ﺑﻮﻣﻲ
  ﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﻳدر
alutabraB رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  alutabrab 
 eadiliehcameN
  22
ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي   * CL ﺑﻮﻣﻲ
آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي 
ﺧﺰر،درﻳﺎﭼﻪ 
  اروﻣﻴﻪ ،دﺟﻠﻪ
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻮرا
 eadinirpyC atrecal subraB
  32









 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر




 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
  ﺧﺰر




 ﻫﺎيﺣﻮﺿﻪ  * _ ﺑﻮﻣﻲ
آﺑﺮﻳﺰدﺟﻠﻪ 
  ،ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻴﺮﻳﺰ
-ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ






























































ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي   * _ ﺑﻮﻣﻲ
آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ 
ﻫﺎﻣﻮن و ﻛﻮﻳﺮ 
  ﻟﻮت
 eadinirpyC acsuf ateopaC ﻣﺎﻫﻲﺳﻴﺎه
  33
ﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
  آﺑﺮﻳﺰدﺟﻠﻪ
 eadinirpyC atturt ateopaC ﺗﻮﻳﻨﻲ
  43
 ﻫﺎيﺣﻮﺿﻪاﻛﺜﺮ  * _  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  آﺑﺮﻳﺰ



































  93 eadinnahC

































 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eaditiboC aineat sitiboC ﻣﺎﻫﻲﺳﮓ
  24










 eadinirpyC siak noinirpyC
  44






















 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadicosE suicul xosE اردك ﻣﺎﻫﻲ
  84
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL  ﺑﻮﻣﻲ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  ،دﺟﻠﻪ
 eadinirpyC afur arraG ﮔﺎرا
  94






 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL  ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
  ﺧﺰر



























 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ *  CL  ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
  ﺧﺰر،دﺟﻠﻪ




 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 دﺟﻠﻪ
etsuenporeteH اﺷﻠﻤﺒﻮ
  silissof s
aditsuenporeteH
  45 e
 ﻫﺎيﺣﻮﺿﻪاﻛﺜﺮ *  _ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ
 آﺑﺮﻳﺰ
























 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * DC  ﺑﻮﻣﻲ
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ




 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
 ،دﺟﻠﻪ،ﻫﺮﻣﺰ
 eadiliguM uba aziL ﺑﻴﺎح
  06
ﺣﻮﺿﻪ در ﻳﺎي  *  -  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  ﺧﺰر
 eadiliguM atarua aziL ﻛﻔﺎل
  16
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  *  CL  ﺑﻮﻣﻲ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  ،دﺟﻠﻪ،ﻫﺮﻣﺰ
 eadiliguM aziL sidirivbus ﺑﻴﺎح
  26


























 ﺑﻪ درﻳﺎ از
 رودﺧﺎﻧﻪ







































































  17 e




























































ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ   * CL  ﺑﻮﻣﻲ
دﺟﻠﻪ،ﺟﻨﻮب 
























 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL  ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
  ﺧﺰر




 ﺰﻳﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮ  * CL  ﺑﻮﻣﻲ
 يﺎﻳﺟﻨﻮب در
  ﺧﺰر














































 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  _ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadinirpyC mutuk sulituR ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  68
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 ﺧﺰر درﻳﺎي
 eadinirpyC sulitur sulituR ﻛﻠﻤﻪ
  78









ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي  *   RC  ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ
















 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * DD ﺑﻮﻣﻲ
 ﻗﺮاﻗﻮم




ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 ﻗﺮاﻗﻮم و درﻳﺎﭼﻪ
  ﻫﺎﻣﻮن




 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadiruliS sinalg suruliS اﺳﺒﻠﻪ
  39




  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ





















 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
  ﺧﺰر





 ﺑﻪ درﻳﺎ از
 رودﺧﺎﻧﻪ






 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ  * CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadinirpyC acnit acniT ﻻي ﻣﺎﻫﻲ
  79
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
  ،دﺟﻠﻪ
 eadinirpyC supyrg roT ﺷﻴﺮﺑﺖ
  89
 آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ *  CL ﺑﻮﻣﻲ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 ﺧﺰر
 eadinirpyC abmiv abmiV ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  99
 raeN=TN ,tnednepeD noitavresnoC=DC ,elbarenluV=uV ,deregnadnE =NE ,deregnadnE yllacitirC=RC
 eraR=R ,detaulavE toN=EN ,tneicifeD ataD=DD ,nrecnoC tsaeL=CL ,denetaerhT
  
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﺣﺪود از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان  درﺻﺪ 05ﺣﺪود 
درﺻﺪ از ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  8درﺻﺪ از رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 2/5
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ را در  و ﻲ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﻗﻊ ﺑﻮﻣﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درك ﻣﺎ از ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲﻣﻮﺿﻮع 







 ۵۵/  ﺧﻠﯽ 
ﻮدي ﻗﺮار 
ﻪ از ﺑﺴﺘﺮ 








ﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳ





 ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ
 اﻳﺮان در ﻣﻌ
 ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮداﺷ
اﺣﺪا ﺸﺎورزي،
ﺎورزي و ﺻﺸ
ﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ا
ﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ
ﺑﻮﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎ 
ﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ژن
















ﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜ
ﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان








: ﻧ 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 











 از ﺑﻴﺶ ﺷﺖ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 




ﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧ
ﺳ اﺣﺪاث ،ﻫﺎ
ﻫﺎ، ﺑﺮدا ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻴﺪ ﺑ، ﺑﻮﻣﻲ 
آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﻳﻊ 
ﺎد ﺧﻮاﻫﺪ دا
























































هﻴﺎن ﺁﺑﻬﺎﯼ دا ٧۵/  ﺧﻠﯽ 
  






















   
  
gnissecorP ه  eussiT
 
دﺳﺘﮕﺎ
ﮔﺰار/  ٨۵ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽح
 




  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮد  را از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎل  ﺳﭙﺎس و 
ﺑﻌﻤﻞ آورده اﻧﺪ و ﻧﻴﺰاز رﻳﺎﺳﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺎر اﻋﻼم ﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺰارع اﻟﻨﮓ، ﺳﻴﺠﻮال و ﻗﺮه ﺳﻮ  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛ
  دارم.
   




آﻻي ﻗﺰل اي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 2931اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﭙﻮر، ﺳﺎﻻر دراﻓﺸﺎن و ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ.  
. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان. دوره ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ وارداﺗﻲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 . 2. ﺷﻤﺎره 66
ﺑﺮرﺳﻲ و . 2931اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪي ﻃﺒﺮي، ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﻳﺮﻧﮋاد، ﺑﻬﺎره ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر و ﺳﻴﺪه آﻳﻨﺎز ﺷﻴﺮﻧﮕﻲ.  
. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ PLFR-RCPﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮزاي درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 . 1. ﺷﻤﺎره 62ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ 
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و 4831ﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ و ﺑﺎﻗﺮﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي. اﺣﻤﺪ ﻗﺮاﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، ﺳﻬﺮاب رﺿﻮا 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده iitdeatsnedleug resnepicA( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )sucisrep resnepicAﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
 .2ﺷﻤﺎره 41. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل DPARاز روش 
ﺟﻮﻳﺒﺎري  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﮓ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ3931 ﻣﻴﺎﻧﺪره. ﻛﻠﻨﮕﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، اﻟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻳﻲ ﺧﻮزاﻧﻲ، ﻋﻠﻲ 
رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮم  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ( ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن) ﻣﻨﺪ و داﻟﻜﻲ ﻓﺎرس، ﺷﺎﭘﻮراﺳﺘﺎن ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ
  .97ﺗﺎ  17(. 2) 4ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن. 
 در وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﻛﺪﻛﻨﻨﺪة ژن . ﺑﻴﺎن3931اﻟﻠﻬﻲ. اﻣﻴﺮ آراﻣﻮن، ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻣﻴﺮواﻗﻔﻲ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺖ 
. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎيﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﺖ رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻛﺒﺪ
 . 2. ﺷﻤﺎره 76اﻳﺮان. دوره 
ﺗﻬﻴﻪ . 3931اﻳﺮج ﻫﺎﺷﻢ زاده ﺳﻘﺮﻟﻮ، اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ، راﺿﻴﻪ ﭘﻮر اﺣﻤﺪ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﭘﻮرﻳﺎ و ﻛﻴﺎوش ﮔﻠﺰارﻳﺎن ﭘﻮر.  
. 2. ﺷﻤﺎره 9. ﻧﺸﺮﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ. دوره ﻫﺎي ﻛﺎرون و دﺟﻠﻪدر ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ateopaCﻨﺲ ﺑﺎرﻛﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟ
 .871ﺗﺎ  171
 simarbA. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ )0831رﺿﺎ ﻧﻬﺎوﻧﺪي، ﻓﺮﻫﺎد اﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ.  
 .3ﺷﻤﺎره  01ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل   (amarb
 ﻛﻼﺋﻲ و ﮔﻴﻞ رﺿﻮاﻧﻲ ﺳﻬﺮاب ﻓﺮ، ﻣﺘﻴﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر، اﷲ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮدي، رﻗﻴﻪ 
- ﻗﺰل اﻳﺮان و در ( ﻣﻮﺟﻮدssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) رﻧﮕﻴﻦ آﻻيﻗﺰل ژﻧﺘﻴﻜﻲ . ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي3931ﻧﻈﺮي.  ﺳﺠﺎد
 .1ﺷﻤﺎره 32ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل . ﻓﺮاﻧﺴﻪ از وارداﺗﻲ آﻻي
. ﻣﻌﺮﻓﻲ 5831زاده ﻣﻮﺳﻮي. رﺿﺎﻋﻘﻴﻠﻲ و ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﺋﻲ،ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ  
-RCPﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش  5ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي 
 . 4ﺷﻤﺎره 51. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل sPLFR




 iemannav ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴﮕﻮي. 3931اﻟﻠﻬﻲ. ﺳﻴﻮان رﺿﺎﻳﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺖ 
. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن RSS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ sueanepotiL
 . 1. ﺷﻤﺎره 76ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان. دوره 
اد ﺗﻘﻮي، ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺳﻤﻴﺮا ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮ 
ﻛﻮﻟﻲ  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ9831روح اﻟﻠﻬﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻧﻴﺮاﻧﻲ. 
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود( و ﺣﻮﻳﻖ ﻫﺎي ﺧﺰر )رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ( درasrep abmiv abmiV)
 . 83ﺗﺎ  92ﭘﻨﺠﻢ.  ﺷﻤﺎره دوم، ﺳﺎل ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، و رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 5831ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﺋﻲ، ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ﻣﺤﺠﻮﺑﻪ ﻧﻴﺮاﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺗﻘﻮي.  
-RCP ( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش sirtnevirtluc allenoepulCﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
 .2ﺷﻤﺎره 51 . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎلPLFR
. ﺑﺮرﺳﻲ 7831و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺗﻘﻮي.  ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﺋﻲ، 
 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (oiprac sunirpyCژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
 . 2ﺷﻤﺎره 71(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل PLFR-RCP)ANDtm
 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﺑﺮرﺳﻲ4931رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺗﻘﻮي. ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﺋﻲ، ﺳﻬﺮاب  
اي. ﻧﺸﺮﻳﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ( در آبoiprac sunirpyCﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
  .1. دوره 86ﺷﻴﻼت. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺷﻤﺎره 
ﺧﻴﺎﻃﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .2931ﻻدن ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ.  
 . 434ﺗﺎ  324. 4. ﺷﻤﺎره 8رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره. ﻧﺸﺮﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ. دوره  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن
اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ  ﺗﻨﻮع رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره. 1931ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺎره ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻛﺸﻴﺮي.  
. 52ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. mutuk iisirf sulituRﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه، ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در .4ﺷﻤﺎره 
زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان، ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر، 
  .0831
ﺑﺮرﺳﻲ . 0931ﻣﻬﺘﺎب ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ. ﻟﻴﻼ ﻋﺰﻳﺰزاده، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﻼح ﺑﺎﻗﺮي و ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ.  
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ـ   b .ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮومﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮاﻟﻲ
  .واﺣﺪ داﻣﻐﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮري، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﭘﮋوﻫﺸﻲ زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﺎﺟﻲ رﺳﺘﻤﻠﻮ، ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ، ﻣﺠﻴﺪ ﺻﺎدﻗﻲ زاده و ﻓﺮاﻣﺮز  
( در اﻳﺮان ﺑﻪ روش acitenegonehtrap aimetrA. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻜﺎ )6831ﻻﻟﻮﺋﻲ. 
 .4ﺷﻤﺎره 61. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل PLFR-RCP
۶٢  /حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه 
 
 ﻇﺎﻛرﻮﭘ ﺪﻤﺤﻣ .ﻲﻧﺎﺧ ﺐﻳﺮﻗ بﺎﺘﻬﻣ و ﻲﻳﻼﻛ ﻞﻴﮔ ﻲﻧاﻮﺿر باﺮﻬﺳ ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ يﺪﻬﻣ ،ﻲﻤ1389ﻲﺳرﺮﺑ . رﺎﺘﺧﺎﺳ 
ﻚﻴﺘﻧژ ﺖﻴﻌﻤﺟ و ﻲﻧژﻮﻠﻴﻓ فﻮﺳ ﻲﺟﺎﺣ ) نﺎﺧﺮﻃPerca fluviatilis( يﺎﻬﺑﻻﺎﺗ رد ﻲﻟﺰﻧا و ﺮﻴﻣا ﻪﻳﻼﻛ نﺎﺠﻴﻫﻻ و 
فﻮﺳ ) ﺪﻴﻔﺳ(Sander lucioperca  رد ﺪﺳ سرا ﻪﺿﻮﺣ و بﻮﻨﺟ ﻲﺑﺮﻏ يﺎﻳرد  يﺮﺘﻛد ﻪﻟﺎﺳر رﺰﺧ .تﻼﻴﺷ ﻪﺘﺷر
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ،ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد 
   .هداﺰﻴﻠﻋ ﮓﻨﺷﻮﻫ و ﺪﻨﻤﻫﺮﻓ ﺪﻴﻤﺣ ،ﻲﺗﻮﻗ اﺪﻧ1392 .نژ لﺎﻘﺘﻧاhrGFP ﻲﻟﻮﻠﺳ هﺮﻴﺗ ﻪﺑZF4  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ اﺮﺑز ﻲﻫﺎﻣ
 ﺐﻴﻛﺮﺗﻮﻧ يﺎﻫ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘvirD2 & virE2.   هرود .ناﺮﻳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻠﺠﻣ .تﻼﻴﺷ ﻪﻳﺮﺸﻧ66 هرﺎﻤﺷ .2 . 
  
 Abdolhay H. A; Daud Siti Khalijah; Rezvani Gilkolahi S.; Pourkazemi M.3; Siraj Siti Shapor; Javanmard. 
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 Ardura, Alba, Ana Rosa Linde, Josino C Moreira, and Eva Garcia-Vazquez. "DNA barcoding for 
conservation and management of Amazonian commercial fish." Biological Conservation 143 (2010): 1438-
1443. 
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Abstract: 
Genetic knowledge helps to protect biodiversity and optimal harvest resources by several ways. This knowledge 
can help to reduce the risk of extinction to those populations that have high genetic diversity or diminished by 
detected them. Also, studies of population genetics can present guidelines for improving the structure of the 
population and understanding the biology of species. One of the most important applications of DNA database is 
detecting species, fishing offense, diagnose of anemia and genetic classification of animals. DNA bank has 
helped to identify the species that are hunted and were discovered only parts of their meat and texture. Optimal 
Storage of aquatic genetic resources and the conservation of biological diversity, as the national capital by using 
biotechnology methods are the most important goals of gene bank and database reserves of the country 
creation.Collecting biological specimens of aquatic species, preparation and long-term maintenance of them, 
genetic registration of endangered and threatened species and the use of biotechnology techniques for the 
protection, conservation and management of aquatic genetic resources is one of the other functions of the gene 
bank. 
Gene bank of inland waters of Iran (Gorgan) is planned and implemented to identify, collect, maintain and 
protect species at the level of genes, cells, tissues and live fish research and commercial exploitation. Despite the 
predicted projected funding for this project, unfortunately funding sources have been considered, does not 
allocated. Therefore some parts of the aims of this project has been organized by Golestan province credits to 
build molecular laboratory and aquaculture pond in Alang farm and exploitation of potential Gharasou station 
and  Sijoval center restocking and the conditions for the bulk of the project goals  is Provided. Some parts like 
tissue culture laboratory and bioinformatics as well as parts and equipment related to the freezing of sperm and 
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